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 Insomnia adalah suatu penyakit yang dapat disebabkan karena 
gangguan fisik dan psikologis. Flavonoid merupakan salah satu zat yang 
terkandung dalam putri malu (Mimosa pudica L.) yang diduga dapat 
memberikan efek sedatif atau efek menenangkan sistem saraf pusat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putri malu (Mimosa 
Pudica L.) memiliki efek sedasi, mempercepat waktu induksi tidur, serta 
dapat memperpanjang durasi waktu tidur pada mencit galur swiss jantan. 
Metode yang digunakan untuk menguji efek sedasi dengan metode 
Holeboard, evasion box, platform dan rotarod. Pada penelitian ini 
menggunakan 3 dosis, yaitu: 600 mg/KgBB, 1200 mg/KgBB, 2400 
mg/KgBB serta kontrol positif berupa fenobarbital dengan dosis 125 
mg/KgBB dan larutan HPMC 1% pada kontrol negatif. Data hasil pengujian 
metode tersebut dianalisis menggunakan one way anova untuk data yang 
terdistribusi normal, dan menggunakan Kruskal – Wallis untuk data yang 
tidak terdistribusi normal. Hasil penelitian ini menunjukkan ekstrak etanol 
putri malu memiliki efek sedasi dengan dosis yang paling efektif adalah 600 
mg/KgBB, sedangkan pada uji durasi waktu tidur, dosis 1200 mg/KgBB 
adalah dosis yang paling efektif. Pada pengujian waktu induksi tidur tidak 
terlihat perbedaan efek yang signifikan antara ketiga dosis yang diberikan 
dibandingkan terhadap kontrol positif. 
 












EFFECT OF THE ETANOL EXTRACT OF SENSITIVE PLANT 
(Mimosa pudica L.) HERBS ON SEDATION AND SLEEPING 







 Insomnia is a disease that can be caused by a physical and 
psychological disorder. Flavonoids are one of the substances contained in 
the putri malu (Mimosa pudica L.), which may induce a sedative or relaxing 
effect on the central nervous system. The aim of this study was determine 
the efficacy of putri malu (Mimosa pudica L.)  to induce sedative effect, 
sleeping, and prolonging the sleeping duration time in male Swiss Webster 
mice. The method used in this study Holeboard, evasion box, platform and 
rotarod. In this study three doses were used in the treatment group, ie: 
600mg / KgBW, 1200mg / KgBW, 2400mg / KgBW the positive control 
(phenobarbital) at a dose of 125mg/KgBW; and HPMC solution 1% for the 
negative control. The data were analyzed using one way ANOVA for data 
that were normally distributed and using Kruskal – Wallis for the the data 
were not normally distributed and showed that putri malu (Mimosa pudica) 
at a dose of 600mg / KgBW showed the highest sedative effect. Whereas 
the duration of the sleep shown by, the dose 1200mg / KgBW which is  the 
closest to the positive control group. At the time of testing the induction of 
sleep did not shown a significant effect among the three doses given 
compared to the positive and negative control group. 
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